történeti szinmü 3 felvonásban, dalokkal - irta Tóth Kálmán - zenéjét szerzette Allaga Géza - rendező: Mándoki. by unknown
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli —9 tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
Helyárak SAlsó és közép páholy 4frt 50kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után. 
 JWT Ulándokiné rekedt.
Debreczen 1874. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. ( B g f f l . )
hoihí k m m
vagy:
Az egri szép napok.
Történeti szinmü 3 felvonásban, dalokkal, Irta Tóth Kálmán.— Zenéjét szerzetté Állaga Géza.
(Rendező: Mándoki.)
S Z Í N H Á Z
VI. bérlet. Kedden, február 10-kén 1874.
a d a t i k :
7 szám
Dobó István, Egervár parancsnoka 
Dobó Kaíicza, leánya — '
Homonnai uram, Kalicza nagybátyja 
Balassa Bálint, lantos —
Hegedűs István, várhadnagy 
Ali, renegát —  —
Gyalus gazda — —
Gyalusné, káplár Kalicza csapatjában 
Lörincz, baltás —
Szilvásiné — —












Mátyás gazda, kovácsmester 
Gergely gazda, asztalos 
Márton gazda, ács —
Sebestyén, Homonnai fegyvernöke 
Magyar követ — —
Török követ — -
Kádas — —
Ör -  -
t - s ö )







—  Szabó F.




Fegyveresek, Baltások Hegedűs csapatja. Nép. Törökök.
Történik az egri várban.
S z e m é l y z e t :
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
